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TÓPICOS 
Pesquisa em “Todo o Conteúdo” 
Localização física 






Pesquisa no Acervo UFPR 
 
A to Z 
Busca Integrada ao Acervo UFPR 
ABAS 
Todo o conteúdo: bases de dados restritas, bases de dados públicas; acervo 
do SiBi/UFPR; Portal de Periódicos da CAPES; Repositório Digital 
Institucional. 
Acervo UFPR: acervo do SiBi/UFPR e  Repositório Digital Institucional. 
 











É possível filtrar os resultados para obter 
exatamente as fontes de informação do 
seu interesse. Exemplo: somente do acervo 












Vantagens: salvar preferências, organizar as pesquisas em pastas, compartilhar as 
pastas com outras pessoas, ver as pastas de outras pessoas, salvar histórico de 

















A to Z 
 

A to Z 
 




Para acessar o conteúdo restrito, disponibilizado pelo SiBi/UFPR, apresentado no 
resultado da Busca Integrada é necessário ter acesso remoto. 
 
Possuir um e-mail @ufpr 
 
Configurar o navegador de internet (Chrome, Mozilla, Explorer, Safari, etc) 
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